






































































































































































































































第 21ζ，それ故IC1-)I~l攻府i'lサ立場 (26) Jあるいは反体制的立場iζ立つ研究が強く指向される乙
とである。乙のような研究と対立するものとして a 梓Il=Q惟一氏は「学問的立場」からの研究を想































































































movement) Jの動向をとりあげる ζ ととする(4110 乙の運動Kおいては，特に科学 (science)






























総じて，科学問論は「何であるのか (whati s ?) J の I~:恥ミかけに答え得るのであって， rし1



























「ラドナー (Rud ne r， R. S. ) Jは， I r理論Jという用語ほど，科学者や一般人がながらく混
















( 1 ) I一一学jというと一般に「学問」という意味でとらえられる。長尾龍一氏の指摘によれ
ば(1-，内恭彦編， r現代科学の方法Jl，日本放送出版協会， 1974.)，乙の i学問j という語は，







( 2 ) 教育経営研究の提唱時期については，次の諸論稿を参照のこと。
下村哲夫， r-学校経営の血i命的研究 J ， ~O現代教育と学校経営:現代学校経営講座リ，第
一l:tm， 1976事 pp.112-162.
嶺JIこ正也， 1-I二i本における教育経営捕の系議fj，伊藤和?転車両著， ~教育経営の基礎理論J ， 
第一j当社長. 1 974， p p.55 -1 00 . 
朴古里I:Fi， 1教育経営研究における前提的諸課題J，学校経営研究， vol.l， 1976， 
pp. 42 --50. 
( 3 ) 教育経営研究への意凶や期待については，教育経営学会設立主旨や次の諸論稿を参照のこ
と。
伊藤布1長， I教育経営の研究と方法J，伊藤和衛編著，前掲書， 1974， pp.l -52. 
河野竜男著， ~教育経営:教育学叢書 12J ，第一法規， 1969， はしがき.
大Ji時三男， 1教育経営J， r教育経営事典 2J ，ぎょうせい， 1974. 
( 4 ) I教育経営ということはは，まだ研究面でも，実践面でも，それほど定着していることば
でもないのその定義づけも，理論体系も，はっきりしているわけでもない(河野重男著，市1
1969， はしがき. )0 J 
I r教育経営1という語は，ことば、としては，教育界でりっぱに市民権を得たものの，そ
の内実はまだ十分に充実したとはいえないようである CF村哲夫，古I}掲論文， 1976，p.156)斗
( 5 ) 朴塑 1~14氏は，ある知的活動が科学として成立するための前提的条件二は何かという視点から，
教育経営研究の現状を分析している(朴型 I:I~ ， j~íJ掲論文， 1976， p.42)。氏によれば，教育















吉本二郎， I学校経営埋論の研究開発 j， r学校経営の革新:現代学校経営講座 5 ，~ ，第一
法規， 1976， pp.2-50. 
朴型~l~，奇íJ掲論文， 1976. 
仁!J島i直忠， I教育行政学の研究方法についてj，九州教育学会研究紀要， vol. 7， 1979， 
pp.143 150. 
堀手1]郎， I教育行政学の科学哲学的検討j，宮崎大学教育学部紀要社会科学， No.44， 1978， 
pp.61-71. 
( 7 ) 吉本二郎， ~íJ掲論文， 1976， pp.39-40. 
( 8 ) 堀和郎，前掲論文， 1978， p.61. 









堀夜i郎，前掲論文， 1978， p.61. 
(12) 伊藤和待j， I教育行政研究の経営学的方法j，伊藤@石堂@中島編著， r教育行政と経営
学:講座教育行政4Jl ，協同出版， 1978， p.14. 
(13) 宗像誠也著， ~O 教育行政学序説Jl ，有斐関， 1954， pp.22---67. 
(14) 堀和郎， NiJ掲論文， 1978， p.65. 
(15) 相良惟ー著， ~'教育行政学Jl ，誠文堂新光社， 1962， p.28. 
(16) 相良氏lζ関しては15. の文献，天城氏lζ関しては， r教育行政:教育学叢書24Jl，第一法
規， 1970 ， p. 16. を参照されたい。
(17) 相良惟一編著， r公教膏と国の教育権Jl，明治図書， 1974， p.7. 
(18) 相良惟一編著，上掲書， 1974，まえがき.
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(19) 相良惟ー著， ~'教育行政学J ，誠文新光社， 1962. 
(20) 相良惟一編者，前掲書， 1974. 
(21) 天城勲編著，前掲書， 1970. 
(22) 渡辺孝三若， ij"学校管f'l1法一教育権と公教育制度 Jl ， 高!凌社， 1973. 
(23) 宗像誠也君(， ~'教育と教育政策，~ ，岩波書jζ 1961， p.6. 
(24) 伊i接手[1待eT，自iI掲論文， 1978， p.16. 
(25) 伊fi糾Llf{~j ， HiI掲論文， 1978， p.19. 
(26) 宗像誠自著， il日呂書， 1954， p. 47. 
(27) 相良村t-伝言者， iI掲書， 1974， まえがき.
(28) 宗像誠tQ， 1-反権力教育行政学と教育裁判J，国民教育研究所年報， 1968年度.
(29) 持1栄一一， f-現代教育経営をどうとらえるかJ， 1寺田栄一他編， r現代教育経営の基本:
現代教育経営 1J ， I明治図書‘ 1968. 
(30) 伊藤和衛， fjiJ掲論文， 1978， p.17. 
(31 ) 綿布!自r~，自íI掲論文， 1978. 
(32) 伊藤和待j著， ~学校経営の近代化入門Jl ，明治!墨書， 1963. 
(33) 高野桂一著， [学校経営の科学JI，誠信書房， 1961. 
なお!司氏は 1980年 1月比問題の著作集を発表している。
(34) 高野佐一著，上掲書， 1 96 1， p. 24. 
(35) 高野氏は33. の文献p.24において，次のようにも述べている。 r学校経営の科学は......教
有効率の向上をめざす客観的方法体系だと考えることができる。(傍点は筆者) 0 J 
(36) r教育事象に内在する」とは， 7 ・プリオリなものとして存在するということではない。
考察主体が~AËの考察枠組をもってはじめて明らかにされるという意味である。
( 37) 伊i協和1衛氏，吉本二郎氏らの諸研究を参照されたい。
(38) 吉本二郎， j}iJ掲論文， 1976. 
(39) 1in究によりいかなる性格の知識体系が構築されるべきかの論議をなす，最近の研究成果に
は，
堀手1郎， 1教育行政過程の研究J，伊藤・石堂・中島編著，前掲書， 1978， pp.150-]68. 
吉本二[(1)，IiI掲論文， 1976. 
朴型 I~I~，前掲論文， 1976. 
などがある。
( 40) 海後宗l主， r教育学研究についての論考J，教育学研究， vo1.40， NO.4， 1973， pp.301ー
308. 
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(41) lheory movement IC関しては，例えば，郭泳字， iアメリカにおける教育経営論の系議Z
ーその生成と展開 J ，伊藤和衛編著， HiI掲書， 1 974， pp. 1 0 1 -1 55. などを参照された
し¥0
( 42) グリフィス (Gr i fj t hs， D. E.) ， トンプソン (Thompson. J. E.)あるし 1は， リッチフ
ィー ノレド (Lilchfield，E.H.) らが代表的な研究者である。
( 43) グ1)フィス著/~jl 原盟主jし 『教育行政のHH，1au，泉屋書j苫， 1962， p.33. 
(44) 上掲書. pp. 18~ 19. 
(45) 上掲書， p.35. 
(46) 上掲書， p.21. 
(47) 方法論 (methodology ) には一般に二つのレベルがあるとされる。一つは，論理操作の
段j轄におけるもの(大文字Mで、示される)であり， もう一つは研究上の具体的技法の段階に
おけるもの(小文字mで示される)である。科学は共通のMをもつが，各分科科学(disci -
pl ine )はさらに fl~1有な mをもっO
(48) グリフィス著，前掲書， 1962， pp.21--27. 
(49) 吉本二郎氏，堀和郎氏，朴聖 I~l~ 氏ら.
(50) Richard S. Rudner著/塩原勉訳， ~>社会科学の哲学j • i部品館， 1967， p. 14. 
(51) グリアイス著，前掲書， 1962， p.32. 
(52) 本稿はiミi本教育行政学会第15回大会 (1980. 10.10--11.仏教大学(京都))での自[1:研
究発表をもとに. )][1筆・修正をしたものである。
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